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Dice B e r n a r d S h a w 
Lo edocación necssifa da una basa religiosa. Es necesaria 
ona religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de les fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio do las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Pccss vidos más infensv-?merí?e admirados por e! observado" 
los ectividedes obreras, como la vida de k& mineros. Cuando 
uí se àïca vida, fáci lmente se envende, la refarejicia a l modo o 
"Inerc ¿e vivir. 
labres generalmente a raneados de la supmf ido de la tierra 
por trodicián concatenada desde ios aborígenes , laboran e? lñÁua hosta los primeros albores de IJ juventud, son conducí -sin'10» . if_ i^ » Z M » ^ » . • 
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v jjÍQ tros día per las incxorabbs leyes del trabajo a las pro-
f ns{a$ e^ trefiess de b tierra misma, no psra mimarle amorosa-
ente como antes con el rizo de un suave y blando laboreo, sino 
n flolpe percusión violenta, que es en este género de trabajo 
amo ©Ha s"e^a únicamente su codiciado fruto. 
C N¡ el sol, ni el aire, ni la claridad del ambiente, ni la persp&c-
l¡va dei paisaje, ni el canto de las oves, ni siquiera el más leve 
tilde de la vida amable del mundo dan al minero la alegría, com-
oensoeión y consuelo, de su dulzura, e! sedante de su asistencia. 
Nito^paca fes hombres. 
£s esmo si ios seres todos de! Universo sancionaran con su 
obondono el hecho violento de |rasgar las entrañas a la tierra 
medre. 
Repitamos: tampoco bs hombres le asisten. Añadamos toda-
víeHe esclavizan y eun le ultrajan. 
He aquí sino estos pobres miner s de Asturias que teng@ ante 
mis ojos. 
Son millares de mozos que procedieron del campo donde 
trobejaban tranquilos. 
Aquí, ¡unto a la bocamina, están tiznados, desarrapados, 
ecbizbojos. 
Están tristes. Parecen enfermos, alucinados, presa de una alu-
tinecién que les hit re y aniquilo. 
Están en huelga. Hace ya tres semanas en esíe mes que no 
liobcjan. En todos los meses cuentan días perdidos. Perdidos para 
lüesperonza f^turn de sus almas y para el bienestar presente de 
íufemilio, sometida de continu© a le? tortura de la incertidumbre. 
Ei pobre minero, al evocar su vida laboriosa, ve la negrura 
déla bocamina, y la tormentosa situación de su existencia hasta 
su- íiiïtRíe vids ciu^c^sne. 
Las leyes inexorables del trabai® rigen la amargura de su es-
fuerzo y otros ordenamientos extrañas y esbsurdes rig?n la tristeza 
de su vivir. 
La coacción, la huelga, el hambre se le imponen cada día al 
obligarle otro» hombres a una afil iadón forzada, a un paro ab-
surdo, a una merma incalificable en su ¡orne I. 
Ayer fué un prstexío, hoy otro, mañana otro también lo será 
pora someterse a la féru a del qye mandíí, pdra secundar Incom-
prersibles imposiciones. 
No hay, no puede hsber opción. El p&bre minero vendió sus 
«peros de labranza, otros Sabran ya sus tierras, no aprendió oficio 
y está subyugado ya por la ley--el más fuerte, del que mand .?. 
¿Sindicatos?, ¿huelgo?, ¿cotización? ¡Siempre lo que manden! 
Aunes «amos> han sustituido otros a los que es preciso obe-
decer cierfamente con más sumisión que ® los d© otro tiempo. No 
queda rsi ©| recurso de la quejo. 
Estos son ios mineros de aquí y de alidf; tales como lo quiere 
loimposicién de los que se dicen redentores del proletariado. 
Este es el estado actual de la vida minero. 
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nade; pk i íos de colaboración, es 
decir, de parliclpsción, entre los 
íECondídoíiaíes y bgneficiarios 
ú'timo Gobierno y los que repug-
naban I a incondícionaiidad del 
concurso y la entrega d d régimen 
ai sode l í smo. 
Estf-s çueàtipnes han llegado ya 
al Congreso radical sccialisía en 
íéoninos d¿í violencia escándalos?; 
cada sesión un íurauito de ínjut ía j 
y agresiones; y en la ú!ííraa ei rom-
pimiento del partido en dos frac 
cío es. Los q u í sfguen a don Mar-
ciano B^mingo—según psrecé con 
él m*yor EÚnero de la minoría 
p a r t e e n t í m a — n o han querido so 
meterse a ra autoridad del Corg e-
SÜ del partido ni esperar siquiera 
su decisión. 
E l suceso trae a la situación po-
:ítlc" u m repercusión de importan-
cia. Casi toda la minoría radical 
socialista o una grí;n parte de ella 
se coloca frente ai nuevo Gobie-no 
en ia misma actitud de hostilidad 
inmediata qu¿ la socialist?. Los de-
más grupos no han de SÍ -, en el 
socorro de la concentración minis-
íeán ' , más asiduos que 'o fueron 
con el Gobierno Az-ña . Lo que se 
había previsto: el Gebie-no actual 
no tiíne que h^cer nada en las 
Cortes; ni se podría formar otro 
se inten 
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A la última crisis llevó el Go 
bierno uua votación de confianza, 
qu'' ro pesó ni debía p-'ssr en U 
solución contra las indicaciones 
del f ufrsgío nacional. S i han de 
prevalecer las indicaciones del su-
fragio, no se puede volver a la po 
ie ni Ü O I ii io oióói el mi-
i ioit i i ¡ j i j y iítipliiirii" 
; «Esta democracia ha demostrado aptitud para regir los des-
tinos de la nación».—Domingo y sus amigos no acataron las 
decisiones del Congreso porque esteno aceptó su caudillaje. 
—Adhesión a la política constructiva izquierdista, laica, so-
cial, audaz e impetuosa.—El Comité se propone purificar a 
la democracia de sus vicios que, sin escrúpulos, 
ejercitaron los disidentes. 
[slos, o su vez, aDUfldan pato m a m oo manifiesto al pueblo 
Madrid. — Interrogado Qordón 
Ordax acerca de la escisión, dijo 
que se h-illaba satisfecho. 
E i partido sufre ahora una hon-
da crisis, pe'O saldrá más pujante 
que nunca. 
Dentro dc medio año h?.brá ma-
yor núaicro de afiliados y mayor 
cohesión. 
Se intensificará la propeganda. 
Constituiremos el Comité Ejecu-
tivo y redactaremos un manifiesto 
dirigido a la opinión. 
A l llegar a este punto intervino 
el señor Valera, diciendo: 
—En eï manifiesto hay que ex-
plicar claramente la conducta de 
uno y otro grupo y cómo entende-
mos cada cual la disciplina. 
Nosotros creemos debe haber 
disciplina absoluta por parte de 
todo?, porque en el partido no de-
be h-ber categorías. 
Eíios, por lo visto, sí que pueden 
salirse de la disciplina, cuando les 
parezca bien. 
contíste su izquierdísmo ] 
de^chismo. 
Nuestra o.ientación está bien de-
finida en las bases de colaboración. 
Tsmbiéa intervino Moreno G i l -
vache, quien d;jo que las bases 
redactadas por él las aceptó Do-
mingo. 
Cree que el Gobierno tendrá vo-
tos suficientes en las Cortes y que 
ia disolución sería un problema 
grave, pues nadie querrá cargar 
con esta responsabilidad. 
—Por lo pronto—añadió—ya se 
ha mostrado favorable Marcelino 
Domingo a dar sus votos al Go-
bierno, condicionándolo a que ha-
ga labor de izquierda. 
Como nosotros, los señores Fe-
ced y Barnés gozan de la confianza 
de las radicales socialistas. 
Don Vicente So!, dijo: 
—Muchos radicales socialistas 
no nos avenimos a que perdure lo 
ocurrido ayer, que representa el 
mismo camino equivocado que si-
guió la República del 73. 
E l partido no merecerá la con-
fianza de la opinión, dividiéndose 
en tendencias personalistas. 
Yo—añadió—acataré la decisión 
de la Asamb'ea provincial de Va-
lladolid. 
No hcíy qu-í pensar en la crea-
ción de otro partido, sino que h y 
que volver a unir el nuest-o. 
Si hay que reformar los Estatu-
tos, se reformar; hay que depurar 
censuras, se depuran; hay que cam-
biar a los hombres directivos, se 
cambian; pero no se extinga el 
partido porque con ello la victoria 
no puede ser más que de nuestros 
enemigos. 
Para resolver el problema sólo 
hay una solución: que comiencen 
las agrupaciones locales a tomar 
ücuerdos en firme de que nosotros 
somos radicales socialistas y que 
no estamos ni con unos ni con 
oiror, y adoptada esta actitud por 
la mayoría no faltaría quien lan-
zara la idea de celebrar otro Con-
greso que diese por no celebrado 
el anterior y tligiese hombres para 
los cargos. 
El manifiesto dei Comité 
Ejecutivo 
Madrid,—El Comité Ejecutivo 
del partido radical socialista que 
preside el señor Gordón Ordsx, ha 
dirigido un manifiesto a la opinión 
pública, explicando lo ocurrido en 
el Congreso nacional extraordina-
rio que acaba de celebrarse en esta 
capital. 
E n el citado documento se dice 
que la técnica democrática del par-
tido encargaba la dirección supre-
ma al Comité Ejecutivo nacional, 
pero desde hace tiempo, esto venía 
siendo olvidado por Domingo y 
sus amigo.1?, por lo cual fué preciso 
convocar al tercer Congreso extra-
ordinario «el cual ha ofrecido a Is 
nación el espectáculo áz lo qu¿ es 
una democracia auténtica y dísci-
plinada, apta para regir los desti-
stro E n este acto tan sereno—añade 
el documento—un grupo minorita-
rio presidido por el señor Domin-
go, afirmó sus propósitos de no 
acatar la soberanía del Congreso 
si éste no se sometía humildemente 
al ceudiilóje de ellos, y esto provo-
có la escisión. 
E l Comité Nacional, adelantán-
dose a falaces argumentos del g m -
po disidente, afirma una vez más 
su adhesión a las instituciones re-
publicanas y a la política construc-
tiva de izquierda, laica, social, au-
daz e impetuosa y por ello ante la 
pasividad de ios anteriores gobier-
nos de la República, exige que se 
retiren los monopolios de la Dic-
íadura, ia autonomía de los muni-
cipios, que se g:aven ías rentas de 
ios capitales ociosos... 
E l Comiíé Nacional Ejecutivo se 
propone purificar a la democracia 
de los vicios internos que ejercita-
ron sin escrúpulos los que ahora 
escudan su rebeldía en la adultera-
ción de la mayoría del Congreso. 
Los disidentes se reúnen 
M d id.—Esta tarde celebraron 
una reunión los diputados del gru-
po radical sociaciaiista indepen-
diente. 
Terminada la reunión el señor 
G a l a i z i d'ja a los periodistas quf 
han quedado redactadas las líneas 
generales de un manifiesto que ei 
grupo dirígi á mañana al pueblo. 
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iíiica desahuciada, o, lo que es lo 
ñiSiilOf no se puede volver al P a r -
lamento, donde ya ni esa política 
cnecótra ía su mtngur'.da b ÍS« an-
terior. L ' : crisis no ha sido arbi-
i r a r ; y óo se h íbría hecho sin la 
indispensable certidumbre de no 
tener que deshacerla para resía-
bkc : r lo que ha e iminade». 
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-Un periódico de esta 
su sección «Perfil de 
día», dice lo siguiente: 
Una comisión de sociaüsías df 
Córdoba V'sita al seá )r F^ccd y I 
pide txp ic^ciones de las causas 
que h.m detenido Id aplicación di 
la R f j rma Agraria. E i ministro 
íes contesta qie él no está dis 
puesto a ten?r qu-i ir algún día a 
Viiia Cisneros po: la aplicación de 
la L m - o d ley... 
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No hay más que una manera de sustituir, por la competencia, y esto 
es un mito.—La supresión de los Crucifijos en las escuelas 
es un alarde tonto. 
intenté, en vano, ver al rector de la 
Universidad de Salamanca para oír su 
opinión sobre el proyecto de sustifución 
de la enseñanza dada por las Ordenes 
Religiosas. Le escribí pidiéndole una in-
terviú y ap lazó la respuesta, pero... en-
contré a don Miguel en la calis y le abor-
dé consiguiendo me concediera unos mi-
nutos de conversación no sin antes decir-
me, en son de amistosa queja ante el 
casalto» que le amenazaba. 
¿Para qué quiere usted más interv'ú? 
yo estoy siempre escribiendo; con leer-
me ya se sobe lo que p:enso y opine, y 
dc> lo que no escribo... es porque no 
quiero decir nada. 
—A pesar de todo, le dije, hasta pasa-
do moñona a las diez ¿verdad? 
—<Bien—contestó—hasta pasado ma-
ñana, desde los siete, a la hora que us-
ted quiera, yo me levanto con el día». 
Y aquí estoy en el despacho del dipu-
tado y rec'or. Estantes,|mesas, sillas e.tán 
llenas de libros, a mi alrededor veo obras 
francesas e inglesas recién editadas... 
Entra don Miguel Trae en una mano 
un poco de cera blanda o de miga de 
pan a la que modela sin cesar durante la 
conversación. 
— ¿Qué opina usted sobre la enseñan-
za oficial en España? 
—Que siendo mala {/ cuidado que era 
mala! es la única que había; la privada 
son «internados», más que centros de en-
señanza, donde por una cantidad insig-
nif¡cunte estaba i hospedados los alum-
nos que muchas veces iban a los estable-
cimientos del Estado a recibir enseñanza . 
—Yo le decía, hace poco a un obispo, 
que quizás lo que parece un mal sea 
bien para los religiosos; ahora enseña-
rán mejor, y ensañarán sobre todo reli-
5! sistsma do internados no pueda 
sustituirse, los religiosos necesitan tan 
poco para vivir que un catedrático de 
Universidad o Instituto cuesta más que 
un convento entero. Por eso es imposible 
sustituirlos; Francia, que lo hizo, tiene 
hoy un problema económico gravísimo 
que está solucionando con la rebaja de 
sueldos a los maestros. 
—¿Cómo califica usted ese trasiego de 
«planes» de enseñanza que cada minis-
tro varía a su antojo? 
—De malo, aunque yo no se nada de 
eso y ¡debiera preocuparme por mi car-
go! Siempre he recomendado que se de-
jen de implantar planes; la enseñanza no 
es cuestión de «plan», sino de «profesor», 
Además, aunque el profesor le varíen los 
«planes» sigue siempre igual, con sus 
«sistemas». 
—Entrando a fondo a hablar de la 
cuestión de sustituir ia ense ñanza religio-
sa, que usted ha tratado de paso, iccíden-
talmente, ¿cree u ted posible ia sustitu-
ción? 
—No, de lo que se trata es de «sustituir 
colegios», no la enseñanza. La sustitución 
va a costar tanto, va a ser una cantidad 
tan tremenda que no te como saldrán de 
eso. 
—¿Y qué beneficio reportaría? 
—D cen que la transformación en «en-
señanza leica» .. ¡tonteríaj! Yo lo vango 
repitiendo; la mayor parte de los maes-
tros son tan «cavernícolas»—según se di-
ce por ahí -como los frailes. Es una nece 
dad pensar otra cosa. ¿Es posible im-
plantar el laicismo? En ningún país lo ha-
cen. Yo he dicho que al enseñar la len-
gua española , la legislación y la historia 
están ahí de un modo implícito los nom-
bres de Dios y la yirgan. ¿Cómo negar a 
los niños su conocimiento? Me contesta-
ban que uno cosa es tratar de esas mate-
rias objet ivamente» y otra imponerla 
sin reipetar «la libertad del niño» y yo 
les digo que al niño se le enseña a vivir 
a fuerza de imponérsele todo. ¿Dónde 
está su libertad para las demás ideas y 
necesidades de la vida? ¿Dónde su liber-
tad? Lo que se le dice creerá porque lo 
oye. Recuerdo una historia inglesa de Pe-
ter semple; un muchacho que nace y se 
cría en una gabarra del Támesis; al mo-
rir su padre le llevan a una escuela y al 
enseñarle las letres, pese a todo lo que 
le enseñan, asegura que la—a—es media 
pinta de licor, porque su padre le apun-
taba así; una—a—. 
Han hecho tonterías en eso de lo susti-
tución; lo enseñanza «neutral» que es lo 
que aquí entienden por laicismo», no 
existe, lo que si es BOslble es enseñanza 
«interconfesional». En el fondo de todo 
hay que buscar su aspecto económico , 
que es el verdadero; lo que han querido 
(;s provocar vacantes para admitir nue-
vos profesores. ¡Creían que la enseñanza 
religiosa les quitaban una millonada de 
ingresos! 
Se asombran cuando oyen mis opinio-
nes sobre la vida del maestro, de lo» sa-
crificios que hry que exigirle y al oirme 
afirmar que en atgunoi paites no pue-
den ser maestras las mujeres caiadns, 
cosa qje se esplica; el trabajo da lo 
moes'ro aún fiiicamente, es grande y no 
puede cumplir con él la iru jer a quien 
sujetan los cuidados de la maternidad;. 
osa no debe educar hijos ajenos. Va a j 
traer tales dificuliades la sustitución que ' 
los gobiernos no podrán sostenerla. E i 
Salamarca hay dos grandes colegio? de 
froiie?; uno de salesiancs, enseñan muy 
bien; otro de agustinos. Marcelino Do-
mingo me preguntaba cómo sustituir a 
éstos y yo let decía quo incautándose el 
Estado del edificio, que es suyo, y dejan-
do que eduquen., lo* mismos agustinos y 
los mismos salesianos. 
La Iglesia ha abandonado la enseñan-
za por no pod-?r atenderla en todo ese 
tiempo en que ha vivido no «dominando» 
al Estado, que eso es una leyenda, sino 
dominada y esclavizada por *»! Estado. 
No ha podido vigilar la enseñanza de 
las Ordenes Religiosas y no ha podido 
perfeccionarse Los familias prefieren es-
ta enseñanza por el orden y vigiloncia 
que hay en sus internados En una oca-
sión, volviendo a mi tema de los pedago-
gos, oí decir: «Debiera prohibirso que 
enseñara quien tuviera estudios teológi-
cos» y yo dijs: «A quien los tiene peda-
gógicos». ¡Es una pedantería la de los 
pedagogos! 
Algo más barato y mejor resultaría 
que, en vez de instalar tantos Institutos, 
pagaran becas a los muchachos de los 
pueblos que sob'esalieran por su ¡nteli-
gencifl, psra que estudiaran en la ca-
pital. 
A Farnando do los Ríos le he dicho: 
¿IA qué conduce tanto título de bachi-
ller? Después un bachiller no vuelve a to-
mar en sus manos un orado ni a segor 
un campo» y me decía que lo que preten-
día era dar más cultura al pueblo, pero 
no es ese el camino. ¡Claro que es un dis-
parate que los chicos salgan de las es-
cuelas a les once años! pers en vez de 
institutos lo práctico es retenerlos hasta 
los diez y seis especial izándolos en estu-
dios para su vida cultural en escuelas de 
trabajo, que tan pocas hay en España. 
Las familias necesitan el produc o del 
trabajo de! niño y he encontrado pueblos 
donde casi todos son analfabetos «por 
desuso». Como no puedan prolongar la 
instrucción y salen do las escuelas leyen-
do y escribiendo mal, lo olvidan; les posa 
lo que a los burros. 
—¡Sí, sí,! ¡no es metáforc!; el burro es 
un animal fuerte, vigoroso, pero como es 
el animal del pobre empiezan a cargarle 
y a hacerle trabojar con exceso dí-sde 
pequeñito y a la edad que un potro no 
está aún domado ellos ya están agota-
dos. 
-En resumen, ¿cree usted que, pese a 
las leyes, la enseñanza seguirá lo mismo? 
—¡Igual! y uno de los que han dicho al 
Gobierno aue la sustitución es una ton-
tería es Cossío. No hab'ía más que un 
modo de sustituí'; crear colegios y abrir 
internados del Eítado majares qua los de 
religiosos, establecer la competencia y 
oso no es posible, es un mito Además 
¿quién garantiza que el maestro de tal o 
cual aldea no da enseñanza religioso? La 
dará si quiere y muy a gusto de los pa • 
dres católico*... y da los otros q u t no les 
importa un comino. Preocupados están 
los gobiernos v con razón; es un prob e-
ma demasiado difícil en el que se han 
metido. 
¡E$ como lo da quitar los crucifijos de 
las escuelas; un alarde tonto! 
En Irún hay un hospital en el que el 
Ayuntamiento quiso suitituir a las monjas 
por enfermeras; el director de él, un anti-
guo republicano, les hizo ver lo poco qua 
costaban las monjas y lo que ganarían 
los «tres turnos» de enfermeras con que 
habría que sustituirlas si es que se encon-
traba quienes cuidaran a los i-nfermos 
tan bien como ellas. Dasistieron pero 
quisieron que quitaran un crucifijo; el 
director dijo: «¡Si le he mandado poner 
yo en vez de una antihigiénica imagen 
con floreros que había en una hornocino! 
Comprenderán que no puedo decir que 
lo quiten..» y lo dejaron. ¿Qué daño iba 
a hacerles un crucifijo? 
Esta es la interviú celebrada con el 
rector diputado que, f.elmente, transcri-
bo, a excepción da o gunas otras cesas 
que esloy segara no d jn ni quitan valor 
a lo converscción. 
(Prohibida la reproducción) 
Cloro Fríos 
i H i 
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Ayer mañann visitaron a lá pri-
I mera autoridad civil de la prcvin-
Viojeros 
Liegarou: 
De San Sebcistfán, después de c i3 : 
tomar pa:U en d important. C i r - i S .ñores akalde y s e ç w U n o d . 
cuito de L^sartp, los distinguidos M .n íanere ; Gomisioijes de 
jóvenes don José Igu.l. donante , da, Pu.b a de Valvèçdé y Cokgic 
nio Pallcrés y don Pascuai Cade-
na?, a quienes hemos íemdo el 
gusto de saludar en esta R'idvJC-
ción a su paso para Valencia. 
— De Alcoñiz, don José Bordas, 
sub-inspector del Banco VitaMcio 
de España, y den Rafael B^rdás , 
inspector de «La Covado^ga.» 
rr-ti i J • — üs te uoDierno puonca uncí cir-
— De V i ! el, donae se encuentran , , . , ^ ^ - r . »»»^ 
, ' x r ^ ç , calar haciendo saber na desapare-
wtfrfltiMtiHn an su masía «Vmua- _ . „ , , r>£r„ 
cuio de Rudiha el anormal Félix 
v
de Parmacénticós; don Joaquín La-
torre; don J : sé Maícas; señor al-
calde de Cuevas Labradas; don 
Macario Crespc; don Isidro Salva-
dor, presidente de la Cámara de 
Comercio; señor director del Cole-
gio de San José; Comidón de esta 
Audiencia. 
E G bi niO bli  a
Gercía Polo. 
— Han sido cursadas las órdenes 
oportunas para trasladar al reclu-
so Salvador Carbó Pastor, desde 
la cárcel de Alcañiz a ía de ests 
veraneando en su masía «Viñua 
les*, nuestros queridos amigos 
don Vicente Eced y don Vicente 
Puchol. 
Marcharon: 
A Rubielos de Mora, nuestros 
estimados amigos don Cándido oblación# 
Aznar, abocado de Mora, y don - ' „ T T , ^ r r ^ x r ^ » 
Felipe Castillo. > D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
- A Pancrudo, el acaudalado1 Doña Narcisa Layunta, de Ca 
propietario de dicho pueblo don lamocha, solicita concertarse con 
Serafín Sánchez Girujeda, amigo la Hacienda para el pago ael im-
nuestr0> puesto sobre transportes. 
- A Santa Eulalia, la bella s e ñ o - ; - Señalamiento de pagos: 
rita Presentación Mur, don José Don B'arfolomé Estevan, 687'34 
Romero y nuestro estimado corres-.pesetas. • • ^ 
ponsal en aquella localidad don 1 Don Andrés Alonso Bui^. 384 12. 
Joaquín Genés. ! — E l alcalde de Montalbán remite 
, • expedknte de suplemento de eré-Alumno aprovechado | ^  ' 
Con b r i l 1 a n t e s calificaciones ; * 
u A i . i ^ r ^ r . Ao \ Ra — Àí Valbona se le comunica 
aprobado el segundo curso ael Ba , . . . nm 
chil leratoeljove. Salvador Orííz ía aprobación del presupuesto or-
Villarroya. hijo de nuestro estima :ü inano ^ m 1934 
do amigo don Vicente, acreditado D I P U T A C I O N 
médico de Sarríón. Ayer mañana ingresaron en er-
Feliciíamos al pequeño Salvador ca8 prcvíaciales: 
por su laboriosidad y a sus s e ñ o - ! Por aportación forzóse: 
res padres. Cubla, IPO'OO pesetas. 
Foríanete, 6251^) . 
Castralvo, 146'35. 
Por cédulas personales: 
Josa, 467<65. 
Los jóvenes Luis González B a -
yona y Manuel González Omegas A Y U N T A M I E N T O 
presentaron ayer mañana en la j La Alcaldía ha entregado al jo-
Comisaría de Vigilancia una caite- ven Miguel Yago, alumno de la 
raque se encontreron en la vía Escuela Ekmenía l del T i abajo, el 
pública y la cual contenía 750 pe-1 regalo donado por el Municipio 
setas y varios documentos a nom- para el concurso celebrado por 
bre de Francisco Migue!, comer- Amigos del Arte 
cianíe de E l CUCÍVO. ; Como ye es sabido, tal regalo 
Dicha Comisada entregó en la correspondió al señor Sanz y éste 
Alcaldía todo lo hallado. lo donó páfia entregarlo a dicho 
Nos complace grandemente ha- alumno, 
cer resaltar este rasgo de honra -
de 
dez de los jóvenes Manuel y Luis 
González, ambos familiares. 
. de una cadena con 
I I Q Q cuatro llaves desr 
de la Central de Teléfonos, donde 
se gratificará a quien las presente, 
hasta la Avenida de la República. 
SINDICATO D E R I E G O S 
E l día 1 ° áz Octubre serán lim-
piadas las acequias de Ouadala-
viar, P<ña, Argentera, Guee, Val-
dçvellano y Pnscualot. 
Y i \ dír; 8, las dd Cubo, Musa y 
Molina. 
La corta de las primeras durará 
tres días y seis en las del día 8. 
I a tt i a 
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Vea en mis Salones Ex-
posición el úitimo mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
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Existe gran e .tusiasmo entre los 
jóvenes católicos de esta capital 
gara asistir a la inauguración del 
Centro de Mora de Rubielos, cuyo 
numeroso grupo de jóvenes católi-
c )s de esta población ha organiza 
do con tal motivo, pars el próximo 
domingo, día 1.° de 0 : í ub re , los 
siguientes ac ío j : 
A las ocho de la mañana, mise 
de CorauQión general, a las onc^, 
bíHdición de los locales del domi-
cilio social y gran acto de afirma-
ción católico; dirigirán la palabra 
!o8 dignísimos presidentes de la 
Juventud.Católica de Mora de Ru-
bielos y de Teruel: don Caries 
Calvo y don José Andrés, [respec-
tivamente. A las cuatro y media, 
solemne Vía Crucis por ios claus-
tros del templo parroquial., A las 
seis, vdada teatral a cargo del 
Cuadro Arííaíico de la Juventud 
Csíólica Turolense. 
C O M I S A R I A D E V I G I L A N C I A 
Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción, e ingresa 
do en la cárcel por hallarse incur-
so en la Ley d« Vagos, el vecino 
de Z^rsgoza A n g d Bermejo Du-
que, de 55 años de edad, soltero. 
Se dedicaba a la mendicidad y 
al llamarle la atención Insudó a 1« 
autt rídad. 
Le fueron ocupados un cuchillo 
y una navaja. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
E l Ayuntemiento de esta capital 
hs interpuesto ante el Tribuna1 
provincial de lo contencioso-admi-
nisíratívo recurso contra acuerde 
del Tribunal económico-adminis-
trativo de esta provincia anulando 
el reparto formado para 1933 par? 
d arbitrio municipal de bebidas y 
cernes en la zona libre del barric 
de San Blas. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Han sido nombradas maestraf 
interinas de Valdelinares y Mon-
teagudo, respectivamente, doñ? 
Dolores Navarrete y doña Marín 
Csr-mcn Izquierdo Gonzalvo. 
— Se han posesionad:: d i la es-
cuela de Pozondón, interinamente, 
doña Raimunda Estevan; de 1? 
Graduada de esta población 
maestro propietario don Rafael 
Pardos, y de la de Alacón, don 
Manuel Rozas. 
-— Cesó en A'acón don Ricardo 
G i l Aznar. 
— Se dau instrucciones y se remi-
te nota del material para las es 
cuelas de nueva creación al alcalde 
'e Albalaíe del Aizobispo. 
Idem idí ra al de O ba prira la 
Creadas en el harria d : Venta-
Nuevas. 
— En esta Noí-mal se í;ji para el 
día 29 la segunda y última convo 
cMorie a los alumnos de práctkñs 
del 1.° y 2.° curso. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
DefunciónCS.T-T i r s o O -íubie 
H«rFáhd<z, de 54 sños de edáfl, 
c sado, a c^ns^cueacia de asísfo 
ia.-r-Ripalda, 6. 
De la provincia 
Alcañiz 
Fútbo l .—NJ habiendo podido 
desplazcirsa el Rápid Turolense pa-
ra el pasado domingo 24; y velando 
por no dejir sin partido a la afi-
ción, hubo Juventud Deportiva A l 
cañizana que despleíjaí* notada ac-
tividad, lo que dió por resultado se 
presenciara un encuentro intere-
sante. 
Los contendientes eran los si-
guientes: Arenas S. C. de Ziragoz^ 
(campeón de segunda categoría de 
Aragón, Navarra y Ricja), y Juven-
tud Deportiva Alcamzana, que tuvo 
que alinear reservas. 
A las cuatro y con un lleno impo-
nente, forman los «onces» como 
sigue: 
Arenas S. C.—Almúnia; Valero, 
Eróles; Ari l la , Romeo, Escuer; Car-
los, Zapatero, Navarro, A bones, 
Lainez. 
J. D. A.—Juanchc; Gracia, Cal-
vo; Angelito, Pedrós, Atienza; Pas 
cual, Pacotero, Planas, Me gallón, 
Perico. > 
Todos los comentarlos que se 
hacían ya anlcs de comenzar el 
partido dòban el triunfo por conta 
do a los visitantes, que podrán con-
siderarse como el segundo equipe-
de los que cobija Zaragoza. 
Seguramente que estos comenta-
rios Ilegiron al defensa Gracia, 
que estuvo en el primer íiempe 
completamente azarado, creando 
verdadero peligro en la puerta de 
Juancho. 
A los dos primeros minutos de 
juego se anotan los visitantes e) 
oiimer tanto, de una manera tan 
rápida, que no da lugar a resistir-
se. Vemos.pues que en una avan-
zada lanzan el bolo contra Juancho, 
que se ve obligado a desviar a cor 
ner. Es lanzado éste por Lainez y 
emaíado por uno de sus compa-
ñeros de línea, cuando Juanchc 
había despeado flojo de puños. Dt 
sujrar la pelota en vez de despeja 
entendemos hubiérase salvado este 
primer tanto, que por ser en prin-
cipio de partido ha hecho se des-
moralicen los de casa. Se obsirv* 
pues en este prime" tiempo que el 
drenas es más equipo que su rival, 
y de llevar delantera más acertado 
hubiera conquistado más «scorc» 
Correspondiendo el dominio & 
os «areneros» termina con uno e 
cero el primer tiempo, siendo ova-
cionados los equipos. 
Ya en el comienzo del segundo 
itmpo nos da la impresión de 
fi sezársé nuestro «once>, y vemoi. 
cómo llegVi a crear varias vecei 
p2ligro en la puerta de Almúnia. 
Como les blanquinegros Contjüúar 
h ciendo presión, ob'i nen com 
retuHado el empate, r e su IMo cor-
que «..gu nit..» el marcador unos 
minutos, pero por más que Juven-
tud ha presionado en este tiempo 
más que le han presionado, las 
avanzadas de los azulgrana son 
más peligrosas, consiguienJo au-
mecíaí el r¿suUadj hasta 3-1, con-
que fina el encuentro. 
La impresión cauíc.da por ei 
Arenas es de ser un equipo fu: ríe 
y Remucha compen. treción, pu<s 
todas sus líneas respondieron en 
todo momenío. 
; Del Jüventu 1, M g üión, P scual, 
Junicho y Atlet z i estuvieron bien. 
' En ei resto hubo de tod >, a éxcep-
| d ó a dé Grada , que estuvo mal, y 
Pedrós, que no gu-t i en su nuevo 
lugar (litular de mid ió centre). 
La afición, muy complacida del 
encuentro, pues comprendieodo la 
superioridad dei enemigo, conside-
ró como bueno el resultado y más 
teniendo en cuanta el «once» pre-
sentado. 
Hubo cruces de banderines entre 
ios capitanes. 
Para el domingo próximo: Horta 
de San Juan (Tarragona) con el 
titular de J. D. A. , y se hacen nego-
ciaciones con el Amistad, de Zara-
goza, y cl Dertusa, de Tortosa. 
Hay mucho interés por despla-
zarse a jugar a Teruel, ya que has-
ta la fecha no han podido conten-
der en la capital. 
Cine,—El sábado «El Camello 
Negro», y el domingo «Lo mejor es 
reír», todas las sesiones llenas. 
Conferencias.—En la Asocia-
ción de Propietarios de Fincas Rús-
ticas y ante numerosa concurrencia 
disertó el ingeniero agrónomo alca-
ñizano señor Mendizábal, sobre 
«Las principales plagas de los cul 
íivos del Bajo Aragón>. 
Puso de manifiesto su amplitud 
de conocimientos ZXÍ el tema y co-
sechó aplausos abuntantes.—Jesus 
Agustín Capdevila. 
Santa Eulalia 
Fü?bol.—Para el próximo domin-
go se anuncia aquí un partido de 
furbol entre «El Terror* de la capi-
tal, y el «once» de Artes y Depor-
tes. 
Veremos si el resultado es como 
el del pasado encuentro. 
Parece ser que los deportistas 
'ocales quieren traer para las fíes-
tas algo importante. N o estará mal. 
Sociedad.—Marchó a Madrid 
don Francisco Mur. 
Llegaron: Da Puerto de Sagun-
to, la bellísima señorita E l i a Juan; 
de Valencia, don Santiago Muñoz; 
de la ciudad condal, don José Sara-
sa; de Valencia, el empresario de 
esta plaza de Toros, don Favila 
López. 
Do fíéitas.—Esperamos enviar 
pronto el programa de las próxi-
mas fiestas.—J. Genés Badías. 
Valdecebro 
Ayer, ú h 2 8 ^ vec ina-
Obróla l·'.üvidri d . * : í r i ò < * 
(tronos, ios «saat..>s m é l ¿ ^ 
Cosme y Su» D nnlái . ^ 
procesión. ^bo 
La misa ca tada se vió COn 
moisiraa. ^ c u . 
Por la tdrde hubo parfM. 
pelota y baiie a todo p ^ 0 5 ^ 
Fueron muchos los 
que, siguiendo tradicional en,, S 
bre, viuieron a presenciar la ? " 
ción religiosa. n,1> 
La peana de los Santos re • 
insuficiente para contener «] 
núoiero de veUs ofrecidas n f ^ 
vecindario y visitantes. el 
~ I B O L S A U 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
M N C O HISPANO AMBRlCAm 
Fondos públicos: 
Interior 4 % • • . 
Exterior 4 % jjj 
Amortizable 5 % 1920 . 9 ^ 
5 o/0 1917 . . 8^ 
Id. 50/ol927 con 
impuestos ^ 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto. . . . . . 99120 
Acciones: 
Banco Hispano Americano W$ 
Banco España. . . . . 53oioo 
Nortes QOO'OO 
Madrid-Zsragoza-AIicante. 189'00 
Azucareras ordinarias. . 41'50 
Explosivos 631'00 
Tñbaccs OOO'OO 
Tc;efónic3s preferentes 7 0ió lOó'OO 
Monedas: 
Francos 46'8') 
Libras • » • • 37'2D 
D3llars 791 
¡Él i i l l l 
(¡n la compra de ñucas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sebre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal—Conde de Salvatierra 
n . M l . Te éfono 15.528, Valencia. 
Médicc-Dentista 
Consylta: de 10 a 1 y de 40^ 
To.iquín Arnau, 8 
U Y À V S 
3 de Julio, 17 
e a s E w a a a a u r a B k ^ . . . . . . . . . ^ • i M a u m M n * 
Superiores de mesa 
Para postre 
Cultivo moderno 
s¿ venden en c j w de León Lespinat 
P A N A D E R I A F R A N C E S A 
Plcia de Carlos Coste!, 7 
SOCIEDAD flNONiMfl 
C a l i d a d 
i n s u p e r a 
F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n f l 
b le 
Consulte precios en 
€.A\IRA\€.)E AXIRAVClO^ 
T E M V E 1 L 
t 
Madrid.— 
¡o, señor Sa 
de en su deí 
con c( 
rato-
Le nisDÍí« 
puesto de si 
troduddo in 
rcen 
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@ñor Somper aumentará la Se ordena la recogida de un Graves sucesos entre patronos 
e per 
l e n r a r a i c 
para sueldos 
il 
l e 
m a 
njunoso para a y socialistas en La Solana 
Tres sujetos anuncian que se ha proc' 
mado el comunismo libertario a partida importante destinada a un museo! 
nldamente imaginario.-El ministro piensa Med, id ^ D m&^rugada recibió Ta.n pe.dir ei t-Wp^o a ios m:vo3 
COA1" . „! r n h c í H í n n l ^ c f a m í l í ^ c n n r r i n n n c - r i c r ¡ a ios periodjsts ta &u dospa.ho centro^ pu l ie i lo t imbié i ser tras-
estableceré! S U b S I d l O a las TamiliaS numerosas, e l m i m s í r o de l a G ò b e . nación, se- l ^ a J c s por convenir así al m^pr 
n n h i h i r á la aplicación de la Ley de aloiamien- ñ o r M ^ Í B ( z B ^ , i G S r 
yppOll!L/N ^ ^ j A « I,-. I . j „ T i _ I Les comunicó que según le par-tnS-Estudia la derogación de la Ley de Térmi-:íic p 
u la modificación de las bases del trabajo h 
HOJ y rt| n4-«n. r - « « ^ r - í ^ ^ . i incivíduos peaJrdron ea ci Ayun 
en ei pueblo de Cudillero tres 
rural.-Otras noticias. 
El estreno de "El divino impaciente,, cons-
- • • — - • —' í t v * » • J Aa 1A I ^ X j | Q 
tomienío y desde ios balcones co 
servició docente si-s qu • en ning J - j 
no de los des casos el trasladó su- ! 
pong.i nuevos desfmbo'sos en cen-; 
cepfo de gastos de matrículas. 
Estuvieron h")y vis i t in Jo al mi-
nistro de lastrucción el director de 
un 
Madrid.-E1- ministro dei Traba 
ln señor Samper, recibió esta tar-
L n s u despacho a un periodista, 
con quien conversó durante largo 
Le nisDifcsíó que en el presu 
puesto da su dep?rtaraentc ha in-
ducido importantes rebajas, pe-
r0)en cambio, en algunas partidas 
ha aumentado la consignación, 
comoíii la relativa a los sueldos 
del personal, pues los funcionarios 
de su Ministerio eran los peor re-
munerados de todos. 
e 
solo dificultades encontraba para 
solucionar el problema. 
Reunión del Comité ejecutivo del 
Partido sociolista 
Madrid.—Esta mañana se r^anió 
el Comité ejecutivo del p^riído so-
cialista. 
Presidió ei señor Largo Caba-
llero. 
Algunos elementos de la U , Q. T. 
iníerrog idos sobre los rumores de 
jmenzaron a decir que se h^bía de- la Biblioteca Nacional s^ñar Ar t i -
' clarado el comui-ismo libertario en gas, el S iño RÍVJS Ch:r i f y la se-
toda España . Acudió la Guardia ñorita Ciara Campoamor. 
civil y detuvo a los tres sujetos que j En o b r a t úb) .eo l 
quedaron a disposición del ]uzga- , , , , , r ^ . 
do correspondieute. 
Añadió el ministro que ha llega 
do a su conocimiento que desde 
hace unos días se vende en las ca-
lles de Madrid un folleto clandesti-
ciación de Transportes por vía fé-
rrea visitó hoy al ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, 
para rogarle dej2 sin efecto el tele-
no que contiene injurias al ex pre- ™ T S ^ 0 a las íunías P1*0™' 
cíales de Obras publicas sobre sidente del Coas í jo de ministros 
señor Azaña. 
Ha ordenado la recogida de este 
I folleto y que se averigüe quién es 
su autor para ponerlo a disposi-
una próxima huelga general, los ción de la autoridad judiciai. 
negaron rotundamente. Hace pública esta noticia porque 
Los periodistas les preguntaron en lo sucesiVo serán detenidos 
Anadió qu2 ha s u s ^ ^ Ia C0nf2rei]cia que el ieKes se dedi a vender iibe. 
signaciones como la del Museo de jpróximo domingo dará el señor ^ , 
Seguridad e Higiene del Trabajo, La.fgo Caballer0 y los interp2lsdo^ 
que. no obstante ser un organismo cont¿starGn que en d , c í 0 esta con. 
" nenie imaginario, se le completa 
Jecicciba una importante cantidad. 
En total, de un presupuesto de 
|7millones de pesetas rebaja el 
señor Saraper 27 millones y esto 
sin perjudicar a nadie. 
Añadió también que estudia la 
manera de volver a poner en vigor 
el subsidio a las familias numero -
S3S, aunque para ello tenga que 
aumentar el presupuesto. 
Agregó que le había visitado la 
comisión de enlace de asociacio-
nes agrarias para pedirle la dero-
ferencia tendrá interés porque en 
los de esta clase. 
En Comunicaciones 
Madrid.—El ministro de Comu-
reanudación del servicio de trans-
portes por carreteras. 
Vista de un recurso de apelación 
Madrid.—Hoy se celebró la vista 
del recurso de apelación del auto 
de procesamiento dictado contra el 
presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil de Madrid, señor Maíe-
sanz y demás directivos, por la 
publicación de una hoja protestan-
En la plaza del pueblo, el vecindario, dividi-
do en dos bandos, se colisiona.-Resultan gra-
vemente heridos un patrono y dos socialistas.-
Manifestaciones de Mar racó en Zaragoza.-5i 
derrotan al Gobierno-dice-no hay m á s solu-
ción que disolver las Cortes.-Otras noticas. 
Vista de la causa por muerte de un sar-
gento en Casas Viejas 
Ciudad Real.—Esta mañana se Extranjeros ¡ndesecb les 
registraron graves sucesos en La Barcelonj.—Estos di ds han sido 
Solana, originados por el propósi- expulsados 500 súbditos extranje-
to de varios concejales de Impugnar ros considerados indeseables por 
la labor que viene realizando el las autoridades, 
alcalde socialista de dicho pueblo. | Estos constituían una banda or-
Conocidos estos propósitos por ganizada para la falsificación de 
el vecindario, éste se dividió en ' pasaportes. 
dos bando?, uno constituido por La existencia de esta banda ha 
los socialistas y otro por los pro^, venido a demostrarla la detención 
pietarios. Uno y otro bando se es-1 del estafador René Colombrc, lle-
tacionaron en la plaza y surgió la yada a efecto días pasados, 
colisión, durante la cual sonaron Los expulsados son en su msye-
numerosos disparos. Iría polacos procedentes de Argen-
Han resultado heridos de grave-. tina. 
ella el exmimstro del Trabajo des- inicacíones dijo a 10«? periodistas 
arrollará un tema referente a la po-' que en el Consejo de ministros ce-
Gición d d proletariado españoi en j u r a d o ayer en ia Presidencia no 
los momaníos actuales. | se habló para nada de la escisión 
„ . , producida en el partido radical i 
Bo|as en el partido radical 
socialista 
Madrid.—Esta mañana se reunié 
ei Comité ejecutivo del partido ra-
dical socialista. 
Los reunidos redactaron el ma 
nifiesto que hoy se hizo púbiieo. 
dad un patrono y dos socialistas. 
S z han practicado dos detencio-
nes. 
Amenazas de muerte medlánte 
anónimos 
Barcelona.—Ramón Massó ha 
do de las bases de trabajo de la ¡presentado una denuncia a l a Poli-
dependencia mercantil madrileña, cía por haber recibido un anónimo 
aprobadas por el ministro del ramo! en el que se le amenaza de muerte 
señor Larga Caballero. jsi no deja 700 pesetas en determi* 
Sostuvo la apelación el diputado nado lugar de la montaña de Va l -
señor Sánchez Román. ! dlbriera. 
i 
E ' fiscal se adhirió a la petición . Por igual motivo ha presentado socialista a consecuencia de lo 
extraor- e revocacion "el auto ^e procesa- otra denuncia un vecino de Mas 
miento. 
ocurrido en el" Congreso 
dinario del partido. 
Hablando de la amnistía el mi-
nistro dijo que el fiscal de la Repú 
El cupo del Ejército 
Madrid.—El «Diario Oficial» del 
bllca se mostraría más que indul- Ministerio de la Guerra publica 
gente generoso. 'una disposición fijando en 95 950 
Después acordaron participar l a ; Añadió el ministro de Comuni- ' soldados el CUp0 correspondiente 
gación de la L«y de Términos Mu- baja en el partido a ios diputados ^ caciones qUe ie ha sido admitida ai reemplazo de 1933. 
niciprjles, la revisión de las bases |que asistieron al banquete dado a ia d j m i ^ n a\ sefior Palomo, pero j De estos 81.500 prestarán servi-
cie trabajo, y la prohibición de que I Marcelino Domingo. 'no se ha pensado aún en la per ció en filas en la Península e islas 
se aplique ia llamada Ley de Alo-
jamientos. 
En cuanto a esto úHimo—afirmó 
el señor Somper—ya estaba acor-
r a por el anterior ministro y por 
ello inmediatamente voy a reiterar 
'a prohibición de los alojamientos 
Por lo que respecta a los dos 
primeros asuntos estoy precisa-
mente estudiándolos ahora—termi-
nó diciendo el ministro. 
sona que ha Tdmbién acordaron citar a los 
demás diputados para una reunión carg0< 
que se celebrará el día dos de Oc-. ^ 0 también que se va a mejo-
tubre para fijar la actuación de la ?rar notsblemente al material móvil 
minoría en el Papiamento. ; para ei transporte de la correspon-
En el Teatro Beatriz | dencia desde la estación a Comu-
Madríd - C d ú un lleno extraor-' d a c i o n e s y los coches ambulan-
dinario st estrenó hoy en el Teatro « a s de Correos. 
Beatriz el poema dramático en un ' Terminó manifestando que se 
prólogo, tres actos y un epílogo, P^pone dar satisfacción en lo po-
titulado «El Divino Impacieafe». "ble a las aspiraciones del perso-
L« subsecretaría de Agricultura!original del poeta don José María nal lo mismo técnicos que subal-
Madrid . -El señor Moreno Gal ¡ P^mán. ,íeri10-
vsche que hs&ta ahora no se h- b í J Esta obra es una verdadera re-, 
i^idido a 8cepíar la subiec-et j r ia¡velación de José Maria Pemán co-
En Guerra 
M a d r i d . - E i ministro de ia Gue-
^ Miníate?io' de AgrículUnv?, ha |nio autor dramático y restituye a rra aj ^ Q ^ I C esta mañana a los 
"su iaisir¿ autor a su verdadero pe;.í0dista3 e¡i su despacho les ma-
puesto en la escena nacional. nifestó q le no es cierto que la sus-
E l autor ha sido felicitadísimo p2n3Í(5n dg mini0bras militares 
durante el transcurso de la obra. * qÜZ estaban anuaciadas se deba a 
Tanto Pemán como los actores ja|ta de organización. 
Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz y ¡ Mañana marchará a Lisboa de 
la actfiz Rosario Iglesias vieron doj^jg píensa regresar el lunes, 
premiada su labor con unánimes y En la capital portugieia almor 
Q"?rminodo consultar a su mino-
para saber n dibe o no aceptar 
el cargo. 
Wionej del c íca lde de Sevilla 
Medrid.-E! alcalde de Sevilla 
^ " ó esta tarde al ministro de 
J c ^ n d a señor Lara, para traía 
pdéhcit <3e ^ quel Ayuntamiento. 
ción d¿l curso en el I i s t i tu toEs-
Pirece » n , » ^ ^ i x ^ . jCaíUfosas ovaciones del selecto pú- 'zar.á coa ei Presidente de aquella 
h a l i a ? ^ e 3 ya Un hech0 clíblico que llenaba el Teatro Beatriz. República que ha tenido la atención 
. ae une fórmula para so-1 . inw¡f,ri^ 
E Í Ï c a l f lo presidencia del Cnsejo de ^ ^ ^ ^ in:ugu.a. 
^ Acalde se vi laño no quiso ha -1 E»taíl0 
fóf m:Jnifçsíaaoucs ccerca de esta I Mádriá.—La «Gaceía» publica 
« ^ .hasta que la esiuue el 'un derreío de la Presidenta, por 
"s«jc> de minisíroá. el cual se admite ia dimisión del 
. «spués visitó al ministro de la presidente del Coosejo de Estado, 1 " ^ " ^ 
rJ Para hablarle de la venía señor Martínez de Aragón, y se ^ ltJ 
nombra para sustituirle a don Pe-
dro Armaza. 
de sustituirle en su adyacentes y 14.500 serán destina-
dos a los cuerpos de guarnición 
en Marruecos y Sahara. 
E ! sorteo de cupos se verificará 
en 8 de Octubre próximo. 
El comandante Franco reingresa 
en aviación militar 
Madrid.— Mañana publicará el 
diario oficial del Ministerio de la 
Guerra una disposición, por la 
cual s? o d en 3 el reingreso del 
comandante Franco en el cuerpo 
de aviación militar y se le conce-
den t-es meses para realizar estu-
dios en el extranjero. 
Entrego de uno copa 
Madrid.—En el cuartel de Cara-
banchel se celebró el acto de serle 
entregada una copa al equipo del 
grupo de la Escuela de Informa 
ción de Art i l lc ía , que hizo a pie el 
vlaj2 Madrid-Barcelòna en dos cía-
pas menos de las calculadas. 
La entrega del írofeo la hizo el 
general don Virgilio Cabanelles. 
i ; dt*eSa de Tib 'ada. 
n»vlSen?r Rocha le rogó que le 
* c u S i 811028 á ^ pues está 
Kl 
¿ a w 9 1 ^ de S e v i ' h ' G l a n d e 
«os hfc PeriodisíJS te estos csun 
• 5 « C 0 0 - t a r e ? hu n ^ e o de 
"p ammado el actual G . b k r -
a hacer'o. 
»30 con Aspecto 
Gobierno anlerior, que 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no h • recibido e gún d i ' 
pañol . 
; Terminó el señor R x h a s i ch ir-
la con ios periodistas manifestán-
tie h a b í i recibido la visita 
de ios generales Rodríguez del 
Barrio, Angosto, Cabanillas y Ri -
quelme y la del a calde de Sevilla. 
En Instrucción 
Ma i r i i . — E mini «ira de l ast u -
d ó n pública f a c i ^ ó fao^ a los pe 
r i o l l s í i s ua i ú ó U en Id que se 
cMdice que con m j ' i v j de l i creación 
D ú m e r co^espondíente,avlsct^ IjstítntoJ de segunda 
deficiencia. l i e s aúnanos ya m^tncuiaios pue-
nou. 
¿Qué palabras serían esas? 
Barcelona.—«La Publicitat», re-
firiéndose a la suspensión de las 
anunciadas maniobras militares de 
la ribera del Sigre dice que quizá 
haya obedecido a unas palabras 
que el general Rodríguez del Barrio 
pronunció en Lérida, palabras que 
el citado militar pensaba repetir en 
el banquete que había de celebrar 
se al final de las maniobras. 
Vhta de una causa 
Toledo.—Hoy comenzó la vista 
de la causa instruida con motivo 
de la agresión de que fueron objeto 
los guardias de Asalto, y del asal-
to al cuartelülo municipal, hechos 
ocurridos en ocasión de haberse 
declarado la huelga general en esta 
capital. 
E l fiscal califica los hechos de 
atentado a la autoridad y lesiones 
y pide penas que oscilan entre cua-
tro meses y seis años . 
Se han adoptado ias debidas me-
didas de precauciór. 
Por los sucesos de Casas Viejas 
Sev i lh .—Ei el próximo mes de 
Octubre se verá la causa instruida 
contra 28 personas por el delito de 
] insulto a la fuerza pública y muerte 
de un sargento de la Guardia civil , 
hechos ocurridos en Casas Viejas. 
Lo que dice Marracó 
Zaragoza. — E l gobernador del 
I Banco de Españ? , señor Marracó, 
i hablando acerca del futuro Gobier-
Reunión del directorio de la , no, después de su presentación a 
Esquerra | las Cortes, ha manifestado que él 
r» * r> A - cree aue Lerroux tratará de gober-
Barcelona.—Esta mañana se reu-
nió el directorio de la Esquerra 
para tratar de la situación del 
Ayuntamiento de Barcelona y de 
otros asuntos internos del partido. 
Terminada la reunión ei diputa-
do por Tarragona señor Gales dijo 
que se habían adoptado acuerdos 
importantísimos. 
E l diputado señor Valdeoriola 
se refirió a lo que ocurre en el 
seno del partido y dija que es pre-
ciso imponer una disciplina r ígida, 
pues es preferible ser pocos y bien 
avenidos. 
A las tres y cuarto de la tarde 
se suspendió la reunión para rea-
nudarla a las cinco. 
E l señor Maciá no quiso hacer 
manifesiación alguna. 
¡¡ANUNCIAR E S V E N D E R ! ! 
y anunciar en 
A C C I O N 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R C I R C U L A C I O N , E L D E 
MEJOR I N F O R M A C I O N Y E L D E 
— — M A Y O R TIRADA — — 
nar con este Parlamento, pero en 
la primera votación adversa las 
Cortes serán disueiías, pues no 
queda otra solución. 
Después se convocarán eleccio-
nes y las nuevas Cortes se reuni-
rán en un plazo de sesenta días a 
partir de la fecha del decreto de 
disolución. 
Asamblea del partido republica-
no conservador 
Sevilla.—El próximo mes de Oc-
tubre y en la ú'.íima decena se ce-
lebrará la Asamblea del partido 
republicado conservador bajo la 
presidencia del señor Maura. 
Esta Asamblea elegirá el Comité 
provincial. 
Academia turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden • 
cias. 
E L A G U I L A 
mm mm n mií f BE EIEII 
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Acaban de celebrar Peralejos del 
Tajo, una linda aldeita áz L·i sierra 
la festividad de San Mat.'.o, após-
tol y evangelista. Peralejos es un 
lugarejo chiquitín y coquetón, con 
pretensiones de villa, que sale de 
su abulia en estos dias de fiesta. 
Unos cientos de casas apiñadas en 
el fondo de un valle triangular, 
sobre cuyos tejados se elevan la 
espadaña gigante de una Iglesia. 
Dos barreras de montañas—la 
Muela Uriel y E l Machorro—apri-
sionan el poblado, y un arroyo 
anémico, después de besar las ca-
sas de labor y los rústicos pucn*cs 
continúa su ruta silenciosa, entre 
dos filas de sauces, hasta desem-
bocar su mísero caudal en el Tajo, 
junto al Molino Viejo de la Tfjera. 
Por doquier se eleve la vista, só-
lo se ven rutas polvorientas, ras-
trojos amariílos, ferrosas iebores 
y montones de estiércol cubiertos 
RVLÜ por el tamo de Jas eras. Tan 
sólo el rojo de los t?j<idos pone un 
variante de color sobre el verde de 
las huertas. E l viento del otoñe 
gime en las mimbreras de la hon-
donada y en los bujes de la l·idera; 
todo tiene un tinte de suave radán-
colía-.. Todo; pero acaso esta leve 
tristura no esté en el paisaje, sino 
en los ojos nostálgicos que.amoro-
sos lo contemplan. 
Porque es ?1 caso (esto sucedía 
la víspera) que nada indica en el 
pueblo ni silencio, ni pj-z, ni triste-
za. Las calles están animadas y 
más concurridas sún las tabernas. 
Van llegando forasteros de los pue 
blos inmediatos y repican a vispe 
ras las campanas]de la^ígrksia. Hay 
saludos sinceros y risas francas eii 
en las honduras de los portrileá y 
en los recodos de las callejas. 
Es la hora embrujada dol véspe-
ro que brilla en lo alto, en los bra-
vos cánchales de la sierra. Cruzin 
ancianas el pórtico de la parroquia 
llenan las mozas sus cántarillos en 
la pétrea fuente de ia p'azuela y se 
oyen a lo lejos los primeros acen 
tos de una rondalla: 
A l glorioso San Mateo, 
no «pué» el Cristo de Chequilla 
ní San Roque d de Mejiua, 
ni San Ju ;n el de Pinilla. 
Es una manera especial en que 
el <folklore» aldeano proclama la 
superioridad de su sanio patrón 
sobre ios ícenos de los demás pue 
blos de la comarca. 
Anochece rápidamente. La gente 
cena de prisa y If s rauchach i s , tras 
de consagrar unos minutos á su 
tocado, se dirigen acompañadas de 
padres o hermanos al bailé tradi-
cional que se celebra iodos los ' 
año;s en la Plaza Mayor de h viPa. 
Un faro elécí,ico, relativamente^ 
potente, ihimiija con desusada cla-
ridad la rústica y pintoresca esce-
na. Las bocacalles que dan a \p 
plaza están cerradas con gruesas 
vigas en forma de baircr.-. Los to- | 
l i 'es y los burladeros, dispuestos 
parauna próxima lidia, si ven aho-
ra de biombo y de escondite a las 
mozas de encarnadas mí jiilas ¡y a 
los chicos trayittsòs de .la aldea. 
Una ruidosa charanga, con hono-
res de banda municipal, se acomo-
da junto al trinquete o en el poyo 
que hay frente a la casa de la «íia 
Manuela> e «ipso facto» se puebla 
el espacio de notas inacordes que 
rebotan en los aleros de les caso-
nas o se esfuman ahogadas por la 
endiab'ada algarabía de los^chiqui-
Slos. Bailan los jóvenes en el cen 
tro de la plazona y los viejos, es-
tratégicamente sentados, al pié de 
la «Gasa Grande» o en las venta 
nas del «El Esquileo» de los Arau-
ces, los miran danzar con envidia 
evocando con frases nostálgicas 
fiestas de otros tiempos: lAquellas 
si que erani... murmura lacóni 
co un vt jete de pardo calzón y en 
carnada clástica. 
Y pov ios ojos mustios de todos 
los que escuchan y asienten, por 
magia de la frase, cruza una som 
bra de juventud y de entusiasmo, 
Despué?, o'vidan prontamente sus 
à&oraçzis y se ponen a criticar l as 
galas de las muchachas y sus no 
viazgo-s. transcurre alegremente la 
danz i hasta a^s dos í'e la madru 
gada en que todos se retiran a des-
cansar. 
L^s mozas, ya en sus lechos, no 
lograu corici iar el sueño, desvela-
das por los recuerdos de la noche 
y las frases apasionadas, rústica-
mente sinceras, de sus galanas: 
ora un labrador fornido, ora un 
sencillo zagal Los mozos, organi 
zados en ronda, tampoco se deci-
den a irse a acostar. Yallá van por las 
callejas estrechas, oscuras y mal 
empedradas, dando al viento los 
ritmos apasionados de la jota y 
los acentos varoniles de algún 
cantar. 
«En el centro de esta calle 
hay una pi:dra redonda 
donde afilan sus puñales 
los mozos qua van de rond j » . 
Y entre copla y copia, la bota 
del vino y ia botella del aguardien-
te corre de mano en mano sin ce-
sar. Cuan,lo la embriaguez, el can-
sancio o él su tño íes rinde, el a iba 
empieza a clarear. 
José SANZ y DIAZ 
F R U T A L E S 
de todas cl ases, aclimatados al íe-
rrenc—Para encargos: 
Sombrerería de M . Martín Larlo 
Pieza Carlos Castel. -TERUEL 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de A'coniz, 14 
auto 10 caballos perfecto es 
todo servicio, poco consumo 
patente corriente, 2.250 p<>satcs. Razón' 
señor For'eaTGcrcge San Francisco. 
C A R B O N E S MINERALES 
HIJO Ü E M I G U E L M A T E U 
Av. de lo Re; úblico, 37.—TgRUEt.-Teíéfono, 64 
OFRECE para calefacciones, cocinas y e&tufos: 
En vista de la cuestión tratada 
en Ginebra de si las iig-is patrió 
ticas alemanas han de considerar-
se como «reserva tácita y ejército 
1 secreto de Ahmania» , es conve-
iuieníe conocer lo que son las ligas 
l áz defensa de los países vecinos 
\ de Alemania. 
I Es preciso subrayar que estas 
j ligas patrióticas alemanas ni tienen 
• valor militar ninguno, a pesar del 
¿ «uniforme» que llevan sus miem-
bros y no obstante ciertos signos 
exteriores. Mientras que el mundo 
fija la atención en estas ligas, deje 
de advertir en absoluto que, fuera 
de sus organizaciones militares 
desarrolladas sin traba ninguna, 
los países vecinos de Alemania 
dispergan de ligos de defensa 
constitutuídas en gran estilo, de las 
cuaks, sin embargo,, nada se h v 
bia. Todas ellas sirven al fomento 
de ia idea defensiva y hasta persi 
guen las instrucciones militares. 
Como en todos los países esla 
vos, en Checoeslovaquia las ligas 
de Socol ocupan preponderante. 
(E! Se col está dividido en varios 
miles de ligas y suborganízaciones) 
Sus 630 000 miembros fueron ins-
truidos en gran parte con armas y 
hacen, ejercicios regulares al man-
do de oficiales y suboficiales acti-
vos del ejérciío. Ante los tribunales 
de jusíicia, los miembres del Socol 
son considerados como miembros 
integrantes del ejército; cualquier 
ataque contra ellos recae bajo la 
la Ley de Protección a la Repú 
bíica. 
Análoga al Soco1, se halla la liga 
del «O -el checoeslovaco» derivada 
del Socol que prescribe Ja prepara-
ción militar obliagaíoria para sus 
miembros. 
La «Liga checoeslovaca de tiro 
al blanco*, comprende unas 260 
sociedades y forma una alianza 
con las respectivas ligas polacas 
sudesbvas, y tiene programa ex-
presamente militar que, fuera del 
deporte del tiro al blanco, prescii-
be el servicio de campaña, conoci-
miento del arma en general, servi-
cio d¿ informaciones etc., haciendo 
uso para sus ejercicios de las ins-
talaciones y canchas de tiro del 
ejército. 
También la «Guardia Nacional», 
está uniformada y armada, en ínti-
ma correlación con el ejército, a 
cuyo cargo está su instrucción mi 
litar. 
En Polonia existen, fuera de las 
fuerzas civiles de frontera, gran 
i.ú nero de ligas de carácter irre 
batib'emente militar. 
A l frente se halla la federación 
de las ligas patrióticas que reúne 
en sí 26 ligas militares en tota1, pa-
sando el numero de sus miembros 
de los 400.000. S u objeto militar, 
la formación de un regimiento de 
infantería y de caballería. 
La liga de Socol tiene 120 000 
miembros y su finalidad es la mis-
ma de la de Checoeslovaquia. 
La liga de defensa polaca más 
importante es la del tiro al blanco. 
E l núoiero de sus miembros alcan-
za a 300 000; entre ellos hay 170.000 
hombres de 18 hasta 50 a ñ o s de 
edad. Este cuerpo forma el mismo 
tiempo la guardia personal de Pi l -
sudíkl. 
Papel de menor importancia des-
'mpsña la «Gran lígí Polaca», que 
comprende en primer lugar los «re-
beldes» y las «'igas tradicionales» 
de lás provincias del OcSte. 
E n Bélgica rxiste una liga mili 
tar denominada «liga de la luchí 
socialista», organizada militarmen-
te, y que tiene 70 000 miembros. 
Parecida a las ligas fascistas en 
cuanto a su programa, vestuario y 
ex-ruclura, es la «Legión nationale 
b?lga» que actualmente tiene 40.000 
miembros. 
E l ministro de la Guerra subven 
dona además las grandes ligas de 
gimnasia y deporte. 
En Francia como la fueiza de-
fensiva del pueblo queda aprove-
chada íntegramente por el servicio 
militar obligatorio y por la instruc-
ción militar de la juventud, hay 
que tener en cuenta las ligas de 
oficiales y suboficiales de reserva, 
unidos en una liga semioficial. En 
estas ligas hay incorporados ac-
tualmente 87.000 oficiales de reser-
va y 42.000 suboficiales, cuyp ob-
jeto es el de servir a la instruc 
ción militar. E l Estado les apoya 
en alto grado por medio de privi-
:egios especiales. 
Dado que las ligas de excomba 
tientes franceses, que juegan un 
importante papel en la vida públi-
ca de Francia, no están organiza-
das en una liga central, es muy di-
fícil precisar su númíro . Mencio-
naremos solo la «Ligi de Jeunes-
se F .a ica i se» que señaió su asam-
blea celebrada en Septiembre de 
1932 en el Marne expresamente 
como antidemosíración del Día de 
Acero alemán. 
A. Braun 
Berlín, Septiembre 1933. 
Los secretarios de Juzgados ^ 
nicipales se organizan y qsQr¡q 
Madrid político 
los mMii mMuku del 
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P R E C I O S L I M I T A D O S 
No se puede desconocer que el 
nuevo Gobierno da eficacia a sus 
designios de rectificar los procedi-
mientos del anterior, singalarmen 
te en materia de orden público. De 
toda España llega el clamer de 
júbilo con que los pueblos Í mpk-
zan a sacudirse los funestos caci 
catos deí los socialisíds, y hay en 
íodas partes, en este sentido, como 
una sensación de alivio y de respi 
ro después de trances muy angus 
tiosos de asfixia bajo la sucia tira 
nía de la coa'ición azanista. 
¿Sabrá el Gobierno aprovechar 
esta excelente ocasión de un país 
íraumátíco y escarmenado po- el 
ensayo socia'isía, para arrasar— 
qu. nc &; ncte&íta ni¿no3— 'a ma*" 
seajiihi que cájfciM y f-uaificara 
con sinfeslros reanitalios b s 
ciudades y en los campos espeño 
les?... E l síntoma de h ^ r claudí 
ca lo h c<¿ ocho d ú s en Hcári i éñ-
e ja amenaza d? u :-4 hue'ga g n *-
a', que hubiera sido un fracaso 
evewdpr de toda ta mentira qac s* 
>. ulta bejo los ró l i r c s de las o rgV 
uacK nes de la Ca^a d^J Pueblo 
tndúce a temer que •^ Q bienio n ' 
haya dado cu.-nt* exi-ta d¿ .«.u 
privilegiada s i tuit íóá veoiafosa 
stei día - par^. da* una b ;tall3 que 
la baten' > so .íaüsta ha-á inexcusj 
ble y que cuan'o más tarde se lib-v ; 
bierno del señor Lerroux. 
Que los socialistas no cejíD en 
su irritación iaso'ent.' y en su des-
pecho por el desahucio que acabad 
de sufrir lo dice muy claramente 
su órgano en la Prensa de Madrid. 
[Cómo viene «SI Socialista»! Des-
de el Jefe del Estado—tan sagrado 
para ellos hace muy pocos días— 
hasta el último monterilla lerrou-
xista, naàie se libra, d míro del ré-
^iraea que decían aunr tanto, de 
sus saetjs, estocadas, mvaj JZOS y 
demás expresiones de su iracundia 
desenfrenada. Si las cosaá suce-
dieran a medidi d d deseo sòcia-
Ilaía, aquellas exquisiteces de h^ 
lago con qae dan I idalecio Prieto, 
por ejemplo, mimaba al más altó 
magistrado de! régimen anndo se 
convirtió en jefe del protocolo de )a 
Presidencia de h R ' p ú b ica, serían 
hoy terribles desacatos y humUlan 
fe?i escarnios. No en otra p opor-
ción han variado las predi e'ciones 
socialistas por el régimen, 
Pero tod > cUo no se n más que 
raído enojoso que el Gobierno Le-
rroux podía desdflía-, si no tuv e-
se como aval que le respa'da y 1c 
¡Compañeros! E n el correo de 
día 24 de los corrientes recibí uaf? 
gratísima sorprès?, de desagrado 
por un lado y de satisfacción por 
otro, consistentes éstas primero 
por haber recibido la credencial, 
como vocal de la Junta Directiva 
de la Asociación Regional Arago-
nesa de Secretarios de Juzgados 
municipales, cuya designación in-
merecidamente para mí; s e g ú i se 
desprende de la repetida credencia' 
que me remite nuestro dignísimo 
oresidente de Sos del Rey Católico 
(Z -ragoza), cosa como digo ante? 
que me çaüsa sentimiento esto po 
que yo seguramente no rí?uoo laj 
condiciones debidas para el des-
empeño de tan elevado cargo, pero 
ya que dicha Asamblea se celebró 
recientemente en Zaragoza y por 
unanimidad, al igual qu? los demás 
compañeros de Junta Directiva, fui-
mos designados, yo por mi parte 
es mi deber, lo priisero en dirigir 
un cordialísimo y fraternal sal".do, 
no solamente a mis compañeros d( 
dicha región, sino al Secreíariadc 
Nacional en g<neral de ia admini* 
(ración de Justicia municipaljacom-
pañado este de mis humilies ofr; 
cimienios, para cuantas iniciativas, 
proyectos y asuntos queconsidereri 
convenientes y necesario?, a 
clase, no tengan el menor incon-
veniente en diiigbse a la Junta di-
rectiv?,Jy]en especial al que subscii 
be, con el fin de que por ésta se' 
eximinen yjestuiieT, luciendo laf 
recopilaciones que consideren con 
ví=nientes,y elevarlas a les poderes 
públicos o donde proceda. 
Seguramente a pesar de los si-
glos pasados, y en las fechas en 
que vivimos ésta dignísima ciase 
sería la única qu; filiaba proceder 
a su organízadó" , pero ya ílcgójía 
hora dlchcsa, en que a varios com 
pañeros les surgió la idea y iá ini-
ciativa, de convocar a la Asimble . 
anteriormente indicada, por la cu I 
se han empezado las campañas y 
propagandas necesarias, p«ra ver 
le poder conseguir tal organiza 
ción, cosa interesante para todos, 
La mencionada propaganda per 
la provincia de Zaragoz^ segfur<-
mente la desarrolla' á el señor pre 
aklente de la Asociación don Pas 
cual García, persona de grandes 
dotes y cualidades y gran luchador 
por la clase, estando seguros que 
por su actividad, celo c interés 
podrá conseguir en dicha provincia 
la organiza ción completa de lòs 
secretarios de los juzgados muni-
cipales. 
Por la provincia de Huesca, la 
desarrollarán dosjFcrnàndO Pareja 
?a eficacia de arma políiica, la po-
>icióndel partido socialista en las 
Cort con sus 110 díput .dos, a los 
jue se convoc?, coa toque di re-
bato, para que «como u i sólo tioxá-
b r e ^ o c u p a sus escaños apenas 
biertas los sesiones... He ahí 
:lave de i M í t u a d ó a parlamentaria 
íue el Gobierno Lnroux tiene que 
sor-.ear. losisto en que ios s o m i U -
a adoptar una íáMica áz páMoná-
vidas con respecto al Ministerio 
Lerroux, al que dej a-án vivir más 
que en precarioj con vilipendio, í..i 
Lerroux se aviene a eKo, 
Nada de grandes batallas cor 
votacíonps que aplasten en U de-
rrota al Gobierno; nada de vfíos 
francos ni de hostilidades abierta?; 
ios socidlistas no quieren dar pre 
texto para que se hable siquiera de 
decreto de disolución. Pero ¿oodrá 
el Gobierno Lerroux aceptíft esa 
táctica para permanecer en el ban-
co azul, juguete de los socialistas? 
He aquí loque Lerroux Bene qu*-
decidir. Votos no han de faltafl? 
para ir tirando; pero pueden ser 
votos con el sonsonete de la cadena 
del esclavo. Y no creemos que se 
avenga a ello el presidente del Con-
sejo. 
No hay, pues, más Camino que 
•a disolución. To.io lo qu? s v i df-
fenr la-y los signos son d? que 
arrtba no hay decisión afron-
f i r l a - e s prolonga lag an patraña 
perturbadora de la fuerza socialis'a 
We con sus 110 diput dor e5tá 
nedlatizando el libre ju?go de los 
poderes consíitucionalí-s... 
Luis da Galinsoga 
de Jaca, y don Julio Q,] d, . 
Sobrémoste; y D r }a '¡¡.^Hi 
Teruel, en los pa.tidos^e r ! ^ ^ 
h -:., Teruel, Alc.ñiz. A ^ ' ^ ^ ñ i z , Aliar,» 0" 
barracin, lo verificará, don - Ai' 
Ru>z, de Calamocha^yp^ 
Hdos de Csstellote, Híiar 
bán,Mora de Rubielos y v ^ 1 " 
b r « , I o ^ r i f i c a r á e l q u ; 3 u S 0 -
En cada uno de ios l K 
Pitidos juláclales, ToXl ^ 
m los demás de las p rov ine^ ; 
Zaragoza y Huesca se desig ! 
por los vocales de la Junta ^ 
va undekg.do de p.rndo, co , 
fin de restar el trabajo C^ad 
que consigo llevan estas o r g a Z 
clones, a las Juntas Directiva^ 
S í g u r a m e n t . e n a J g u n o s p , ; -
indicíales, se habrá enipf2ádo0 
emitir unas c i r c u l e s i m p , ' 
firmadas, por el repetido 
presidente las cuales llevan con^ 
go, el boletín susenpción y en W 
partidos que no se hubiesen m 
tido éstas, muy en br«ve se verili 
cará, rogando y suplicando con 
toda la fé y eníusiasmo a Iodos 
ios compañeros qu^ los llenen IQ. 
mediatamante, y remitan a quien 
e^ indica, con el fin de engrosar y 
Amostrar la fé y entusiasmo que 
e^ siente »por la das?, a la cual de-
bamos pzrtenecer todos en absolu. 
to, que por desgracia, tañemos que 
iesempeñar las Secretarías de los 
Juzgados municipales. 
No hay derecha, qairldísiiaos 
compañeros,a que p2rni3ne2camos 
.ilenciosos e indiferentes por más 
tiempo, que tengamos queícrvirla 
Adminii:ír,-icióa de Justicia graluí-
tameníe, sin cobrar ni un solo céa-
tirno en cuantas diligencies de ofi-
cio tenemos que instruir, sobre 
asuntos de lesiones, robos, daños, 
incendio?, violaciones, muertes, 
Jisparo de armas, desacato, allá-
namieníos dz morada, abandonos-
de menores, imprudencias (cniera 
rias, fuga¡í de presos, embjrgoj, 
juicios de fílíás, etc., etc., y para 
nííyor abuaiami^nto, los indese?-
b es trabajos de censos elecíorale?, 
elecciones, L ' y de Vagos, y un sin 
uúcuero de cosas y asuntos quese 
podían citar y que de los cuales, 
en tiempo no muy lejano, ya me 
preocupé de ellos en artículo P"' 
bizcado en distintos periódicos ca; 
cícnales , regionales y provincial^-
Hecha la organización compí^ 
y qu? tanto nos interés?, la IanU 
dirediva, seguramente seprfccii' 
pará de hacer estudios ccDCle^' 
dos y concreto?, de unas bases pe-
ticiona ÍJS beneficiosís parJ 
clase, que elevará » ios ^ 
público?, con el fin de que se ^ 
atiende', como en i ^ t i d l 
di2-
dándonos lo que nos corres? 
•)or esa s e ñ e d^ í r^ajos qu-
é m e n t e tcn.m.s q « í V e r S r -
ser remunerados, ní P:-r¿I . 'b 
o, n ipor la c i u d a d a n í a - ^ 
que p o r í l k termos qu- ^ [js 
¿n ia scguri lad que a. e • ^ 
súplicas, dónale ^ ' - ' f ^ R.pil-
le, el ac!u -1 G )bi2"no 02 ^ 
blica nos atenderá I t*Wf¡^o 
U'ia vez más se os ¡uíg 
ns f 
y grande inUié iqM 
:o'omorn-:íJ de 1: 
pfrraaní K Z ^ Í S duiosos i 
ní j de '12 O'-
í- jé^que ti* 
o c i ;ci6ny fr^:-52crrtv 
e.p ^ci.l nu ' .í'a q V * M 
aragonesa, e i e vuestro 
gp y compañero 
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